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Luotsiasemat ja niiden henkilokunta, tapahtuneet muutokset 
ja myonnetyt ohjauskirjat. 
Valtion merenkulun turvalaitteiden k§ytt~henki16kunta. 
Yksityisten kustantarnat merenkulun turvalaitteet. 
Val tion veneet ja muu kuljetuskalusto .. 
Luotsiasernien ja luotsiveneiden radio- ja tutkakalusto sek~ 
kaikuluodit. 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloitn. 
Valtion merenkulun turvalaitteet. 




Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasernien 
uudisrakennus- ja korjaustoistn. 
14. Tietoja merkinantoasemien toirninnasta. 
15. Selostus v~ylien jfiaolosuhteista, viitoituksesta sek~ 
rnerenkulun alkarnisesta ja pnattymisest~. 
16. Luotsaustoiminta. 
17. Luotsipiirin alueella tapahtuneet merionnettomuudet. 
18. Uudelleen asetetut ja kor .i atut viitCJ.t. 
lQ. Vii tat, rnerimerkit ja n i i rlen lru~tannukset. 
20. Yhteysalusten radio- ja navig. laitteet. 
21. Yhteysalusten kuljetussuoritteet ja tulot. 
22. Kirjeenvaihto. 
2 3. Keskener:H set a·sia t. 
24. Loppulausunto. 





2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
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1 13 4 - 18 14 13 1 - 4 3 - 1 
1 13 - - 14 14 14 - - - - - -
1 23 8 1 33 24 21 1 2 8 7 3 
1 21 6 1 29 22 19 2 1 5 - 1 -
4 70 18 2 94 74 67 4 3 17 10 1 4 
luotsivanh. 3 1 
luotseja 64 4 2 
kutt.hoit. 17 10 1 
yhteensa 
2. 
Haminan luotsiaseman luotsi Paavo Makela siirtyi elakkeelle 31.8. ja 
vt. luotsi Tuomas Kaprio aloitti tyonsa asemalla 1.9. 
Turvallisuusmiehina toimi ajalla 22.6. - 31.10. Taavi Tukia ja Ari 
Tynkkynen. 
Loviisan luotsiaseman luotsi Nils Holm jai tyokyvyttomyyselakkeelle 
1.9. ja vt. luotsi Juha Tulimaa aloitti tyonsa asemalla 15.7. 
Luotsi Lars Stenback hukkui kesalomansa aikana. 
Torsten Lindholm aloitti kutterinhoitajana 1.3. 










Emasalon luotsiasemalta vt. luotsi Kyosti Isotalo siirtyi 1.6. Parais-
tenportin luotsiasemalle. 
Vt. luotsi Alf Grundstrom aloitti tyonsa 16.11. 
Aseman turvallisuusmiehina ovat toimineet: 
J. Eriksson ajalla 1.1. - 31.5. seka 
H. Syrjala jaR. Backlund ajalla 1.6. - 31.12. 












RadioMajakoi ta joissa vakinainen,paatoiminen miehi tys __ 1__ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Ei muutoksia .:, · 
4. Yksityisten kustantamat 
turvalaitteet 
Turvalaite 
. . . l.M&JakOlt& -kaasu 
yht. ____ _ 
-valtakunnan verkk 0 
-oma voima-asema 
-paristo 
-muu. __________ __ 
-kaasu 2:sektoriloistoja 
yht. 3- -val takunnan verklt 
-oma voima-asema 
-paristo 
-muu. __________ __ 
-kaasu 3.Linjal oistoja 
yht. 49 -valtakunnan verkk 
-oma voima-asema 
-paristo 








-paris to yht. ____ _ 
-V$ltakunnan verkk 
5.Reunamerkk~a, valolla -paristo. 
yht. -kaasu 
-muu~----------­
Reunamerkkeji ilm. valoa 
6.Loistoja ja majakoita ~ 100 ed. 
7.Jiipoijuja, valolla 
11 ilman va.loa 
8.Tavallisia poijuja, valolla 
II 
II ilman valoa 
9.Tutkaheijastimia, valolla 
" ilman valoa 







-sisavesi ja sisisaarist 





- 3 em 
-10 em 










~ 10 ..... ..... £ ~ f Huomautuksia 











29 2 2 
?. Luotslpiirin veneet ja muu kuljetuskalusto seki nliden kustannukset 
Luotslkutte- Vlitta- ja Hydrokop-
Vastuualue rit ja yh- tyaveneet terit 
teysveneet Hljyntor-
nurnerot juntave- numerot 
neet: nure.rot 
Luotsipiirikonttori L-111,L-112 L-1 26 
Hamina L-103,L-116 L-129 
Kotka L-122 
Loviisa L-1 00 , L-1 06 . L-125 L- 132 
L- 113 
£masalo L- 104 , L-1 05 L- 128 
/L-114,L-115 
Lukum3.ar~ yhteensa 11 5 1 
KUSTANNUKSET mk 
Poltto- ja voitelu- 293 . 649,10 4 . 561,53 3 . 266' :17 ain~e~ 
Korlaus- ja kunnos~ 
sap to 491 . 695,00 170.147,00 3.052,00 
Toimintamenot 31.226,00 3.974,00 
-
Yhteens:i 816.570,10 178.682,53 6.318, 1·7 
Kuljetusvilineiden polttoaljyn ostot yhteens:i 198.463 1 
Kuljetusvillneiden polttoBljyn kulutus yhteensa35~59 
e .. 
Au tot Moot tori- Muut Yhteensa 
kelkat kulku-
vilineet 
numerot numerot nwnerot 
RBP-202 L-131,L-13l.J 7 
L-137 
L-162 4 
L-160,L-16 n 3 
L- 130,L-13:; L-164,L-1617 
L- 135,L- 13E L-168,L-16~ 13 
L-1 36 L-173,L-17 ~ 8 
1 8 9 35 









Vol teluOljyn ostot yhteens:i 5190 kq 
Bensiinin ostot yhteensa 1911 1 
I ' 
"' . 6. Luotsiasemien ja 1uotsiven~ide.n radio- ~a . tu~~-
.... ' 
~alusto seka kaikuluodit. 
' ~. · ' :~~21~ ' Luotsiasema,-vartic tutka ula radio~ruh• ·LA-puh.··;; 
' : t ' ' ' ; :-paikka tai vene 





Ham irian 1-a 1 1 + 3 - -
" (3kp1) 
-
















. ' It 




Orrengrund lvp. 2 2 + 6 1 -






veneet (5kpl) 5 5 - : -
' 
Emasalon 1-a 1 1 + 5 1 
-











2 - . ... 
Yhteensa 14 17+22 2 + 2 + 1 
-
i'' ' 
Huomautuksia: Kiinteita U1a puhelimia 17 kpl 
Kannettavia U1a puhelimi~ 22 kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 




















7. RANGAISTUJA LUOTSI- JA MAJAKKAHENKILOITA 
Haminan raastuvanoikeus on tuominnut Haminan luotsiaseman luotsin 
vesiliikennejuopumuksesta ja varomattomuudesta vesiliikenteessa 
ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja oheissakkoihin. 
Merenkulkuhallitus ei ryhdy asiassa enempiin toimenpiteisiin, silla 





8. Valtion merenkulun 
turvalaitteet ~ 
Turvalaite . 1 • 1 . 
• l.Majakoita -kaasu 
















yht. -paris to 
-valtakunnan verkko 
-linjaloistoja -kaasu 
yht. -paris to 
-valtakunnan verk.ko 
5.Reunamer~ii, valolla -paris to 
yht. 7 -kaasu 
-muu 
Reunamerkkejii ilm. valoa 
6.Loistoja ja majakoita ~ 100 cd. 
7.Jiiapoijuja, valolla 
II ilman va.loa 
8.Tavallisia poijuja, valolla 
II 
II ilman valoa 
9.Tutkaheijastimia, valolla 
II ilman valoa 







-s1savesi ja sisiisaaristo 





- 3 em 
-10 em 




























1.0 .... f 








15 mukana linjataul korvaavat kivi-
maalaukset 
1 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituud~t v. 1 2 
----
• a 
Lois tot Poi jut a 
ct) 
Vaylan nimi ja syvyys s +l +l +l 
. 
Q,) Q) ..... 
(/) (/) Pc . 
+l s:: ..... s:: . .... 
as 0 >- 0 :>, ~ 
' ~ ..... +l •rl +l +l ·rl +l ..... ..... 
"r,) ..... (/) ..... (/) >-
i! ~ ~ as ~ :as > > 
Ulkomatala • Bas6ren 7,3m 1 1 6,0 
Yttre Tjarhallen- Ravholmen ~,0 via Pirttisaari 9,0m 11 
Basoren-Ravholmen via Hogholmen . 9,0m 14 o,O 
Tallorn - Hogholmen 6,7m 12,0 
Tallorn - Kalkkitehdas 6, 1m 4 14,8 
Ravholmen - Estamudden 9,0m 3 12, 1 .. 
KalbAdagrund - Neste· 15,3m 2 17 1 120 ·.~ Neste - Tolkkinen 7,0m 2 1, 7 . 
Neste - Kuggo 3,0m 2 p,8 . 
Porvoon majakka - Varlax 7,3m 3 r1,6 
Varlax - Boisto 9,0m 33 1 t31,! 
Aggskar - Hagnas 3,7m 3 ~. 1 . 
Hagnas - Sennas 3,0m 4 2,5 · 
Boisto - Orrengrund 9,0m 1 4,0 '1 
Boisto - IAlatta 9,0m 2 3,0 : 
Ostra Hindskar - Skvattan 7,0m 2 3,0 i 
Skvattan - Bredholm 4,2m 2 [3,0 
SkvattbAdan - Hamnholm 7,3m 9 3 7,0 .. 
Vinbarsoren - Hamnholm 4,2m 2 3,0· 
Orrengrund - Loviisa 7,3m 16 2 10 14,C 
Boisto - Kampus 7,3m 3 2,Qt. 
Ljusklack - Bisaballen 5,8m 1 7,0 
Orrengrundin tulovayla 10,0m 2 2 D ,0 
Orrengrund - Havouri 10,0m 17 3 ~o,c 
Havouri - Kotka 10,0m 7 1 ~.o 
Havouri - ~ljysatama Kotka 10,0m 4 ~.o 
Orrengrund - Bisagrund 7,3m 3 D ,0 
Keihassalmen vayla 9,0m 2 ~.o 
Lansisatama - Mussalo (Kotka) 9;0m 2 D,S ·. 
Lansisatama - Valmet 7,3m 2 2 8·5 Kukouri - Rankki 7,3m 3 2 ~.o 
Vayla Sunilaan ja Hietaseen 10,0m 4 ~.o · 
' " . Hovinsaareen ja Harniemeen 8,5m 9 1 ,0 
II Sapokkaan 4,7m 2 1 ,0, 
Ruotsinsalmen vayla 6, 1~ 8 4 2,0· 
Kaunissaari - Hamina 9,0m 30 1 8 g6.c 
Hamina - Tammionselka 4,2m 9 ~.o· 
Suurmusta - Halla 7,3m 3 2 p,O 




•• • f ·1 





Vayltin nimi ja syvyys ~ 
Q) 
. fll 
~ s:: •r-f 
~ 0 ~ 
' ~ '" ~ ~ 
'" on ~ (/) ~ as ~ > 
si;rto 5 22~ 2~ Hilloniemi - Summa ,3m 
Vayla Hilloon 6,9m 4 
" 
Tervasaareen 4,0m 8 
Vahakari - Veitkari 7.3m 3 
" 
- Santio 7,3m 15 
Vayla Palokankaan laituriin 9 , 0m 
. 
. 











































10 . Tarkastusmatkapaivat 





































16.-18.3. Ronnskarhollarna al. 
Ronnskar yl. 
24.3. Lokskar yl. + al. 
Kallbadagrund 
25. 3. Ronnskar yl. 
Lilla Djupberg al. 
Svartholm pohj. yl. 
26.3. Boisto 





24.-27.5. Loistoja vaylalla 
Haminasta i taan 
7.8. Valmet yl. + al. 
9.8. Kotkan ja Haminan 
alueen reunamerkit 




22.03. Luotsipiirin esityksesta on merenkulkuhallitus vahvistanut 
Sunisundin vaylan kulkusyvyydeksi 3,0 m. 
KD 928/82/6011 
22.03. Luotsipiirin esityksesta on merenkulkuhallitus vahvistanut 
Ryominsalmen vaylan kulkusyvyydeksi 3,0 metria. 
KD 926/82/6011 
18.10. Luotsipiirin esityksesta on merenkulkuhallitus vahvistanut 
Haminan Palokankaan laituriin johtavan vaylan kulkusyvyydeksi 
9,0 metria. 
KD 3229/82/6011 
01.11. Luotsipiirin esityksesta on merenkulkuhallitus vahvistanut 
Kuusisen satamaan johtavan vaylanosan kulkusyvyydeksi 4,2 
metria. 
KD 3366/82/601 
22.11. Luotsipiirin esityksesta on merenkulkuhallitus vahvistanut 
Kotkan lansisataman Valmet Oy:n laituriin johtavien vaylien 
kulkusyvyydeksi 7,3 metria ja Kotkan Hoyrymyllyn laituriin 




Korjaustoita Orrengrundin luotsiasemalla talven aikana. 3 jaapoijua 
laskettu. 
V/A Suunta kaynyt Kaunissaaressa 6 kertaa, kuljetettu 21 matkustajaa, 
postia ja elintarvikkeita. 
Helmikuu 
Aukiraivauksia Lopaskerin ja Suur-Mustan linjojen edesta. Korjattu 
Kukourin mutkan vas. reunamerkkia. 
V/A Sutinta kaynyt Kaunissaaressa 7 kertaa, kuljetettu 41 matkustajaa, 
postia ja elintarvikkeita. 
Maaliskuu 
Rakennettu uusi linjataulu Vehkaluoto yl. 
Pystytetty Gaddgrundet matalikolle tutkaheijastintanko. 
Uusittu Kummelskar al. + yl. linjataulut. 
Rakennettu uudet linjataulut Ronnskarhallarna al. ja Ronnskar yl. 3 kpl 
kaasukojuja uusittu. 
Uusittu Tyskholmen yl. ja Viborgsholm al. paivalinjataulut. 
V/A Suunta kaynyt Kaunissaaressa 6 kertaa, kuljetettu 42 matkustajaa, 
postia ja elintarvikkeita. 
Huhtikuu 
Kalbadagrundin majakalle viety poltto- ja voiteluoljya. 
~ Kunnostettu Lellerin paivalinjan al. ja yl. 
Kunnostettu Lellerin ja Rankin sektoreita. 
Kunnostettu St. Brokholmen yl., Saltorarna al., Saltorarnahall al., 
Basta al. ja yl., Utterholmen yl. ja Vinbarsoren al., Rysholmen yl. 
ja Hummelklobben al. 
V/A Suunta kaynyt Kaunissaaressa 3 kertaa, kujetettu 20 matkustajaa, 
postia ja elintarvikkeita. 
Toukokuu 
Levytetty Parawell-levyilla Pitkakotka yl., Vaskiluoto al. seka Jarvi-
luodon ja Siikasaaren linjataulut. 
Haminan Pitajasaaren laituri korjattu. 
Kesakuu 
Rakennettu uudet linjataulut Svartskata al. ja Sandholmen yl. Parrion 
loiston lasi vaihdettu uuteen ja loisto maalattu ulkoa ja sisalta. 
Lipran linjataulu paallystetty Parawell-levyilla ja loisto maalattu 
sisalta ja ulkoa. 
Vasikkapulteri yl. ja Pulteri al. paallystetty Parawell-levyilla. 
Mustamaan loiston kaasukoppi kunnostettu ja loisto maalattu mustaksi 
sisalta. 
Lotourin loisto maalattu sisalta ja ulkoa seka ovi uusittu kokonaan. 
Mustamaasta ja Lotourista vaihdettu lasit. Verkkoniemen linjaan raken-
nettu uudet linjataulut Parawell-levyista. 
Vessoon linjaan rakennettu uudet linjataulut. 
Estamsudden loisto maalattu sisalta ja ulkoa. 
Laitettu kaasupullot ja -keskukset seka lyhdyt Vattnoren al. ja Fager-
udden yl. linjatauluihin. 
Heinakuu 
Rakennettu Parawell-levyista linjataulu Stora Masholmeniin. Rankin 
loisto maalattu ulkoa. 
Kunnostettu ja maalattu Hietakarin ja Vilniemen loistot. 
Tehty metsat oita Majasaaren linjalla. 
Elokuu 
Rakennettu erikoismerkki Bakenudden salmeen 3,7 m vaylalle. Maalattu 
Brunskar yl. ja al. seka Larsskar yl. ja Halsholmen al. Vaihdettu 
vilkkulaite ja aurinkoventtiili Svartholmen al. 
Asennettu lyhdyt ja paristot Glosholmsklackenin ja Grevensgrundin 
uusiin reunamerkkeihin. 
Maalattu Svartskar yl., Sillviken al. ja yl., Klobbudden yl. ja al., 
Bassholmen yl. 
Rakennettu uusi linjataulu Emsalo al. seka paallystetty Emsalo al. ja 
yl. Parawell-levyilla. 
Rakennettu erikoismerkki Ammarukan LU-puolell a olevalle luodolle. 
Syyskuu 
Maalattu paivalinjataulut Majholmen yl., Lastaror al., Hudo al., Kors-
holm yl., Norrvattenoarna, Sandholmarna al. ja Tallorarna yl. 
Asennettu lyhty ja patterikotelot Lalattan reunamerkkiin. Asennettu 
Racon Tiiskeriin. Asennettu Kukourin pun . reunamerkkiin lyhty seka 
uudet lyhdyt Vessoon linjaan. 
Korjattu ilkivaltaisesti rikottu Lotourin sektoriloisto. 
Korjattu Barkholmarna linjataulu Parawell-levyilla. 
Lokakuu 
Hamnholmin sektorilasi korjattu. Rakennettu uusi lyhtyteline Loviisan-
kivelle. 
Syksyn aikana tehty korjaustoita Boiston luotsiasemalla. 
Marraskuu 
Lalattan tutkaheijastinta vahvistettu hitsaamalla. 
Kunnostettu kummeli Vadholmenin pohjoiskarjessa. 
Joulukuu 
Rakennettu uusi koju sahkotaulua ja akkua varten Granskar ylempaan. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
A. Radiomajakat 
- Orrengrundin RC-asema toiminut normaalisti 
B. Sumumerkkiasemat 
- Kallbadagrund toiminut normaalisti 
C. Myrskyvaroitusasemat 
- ei ole 
D. Majakka-alukset 
- ei ole 
E. Racon majakat 
~ tutkamajakoita piirin alueella 11 kpl, jotka toimineet tyydytta-
vasti 
15 
L-a vaylat Vaylat Viitoitus 
avautuivat jaatyivat alkoi paattyi Laivaliikenne 
Hamina toukokuu tammikuu 18.5. 27.5. jatkui koko 
Kotka II II 3.5. 12.5. vuoden 
Loviisa II II 6.5. 14.5. 





~uotsiasema seja hoitajia via loot-
seja 
Hamina 14 4 14 
Kotka 14 - 14 
Loviisa 24 8 24 
Emasalo 22 6 21 
'{ hteensa 74 18 73 
4tLuotsipiirikonttorin kirjoittamat 
Luotsauslaskut 
Luotsauksia Luotsattu matka, ~ 
Yhteen- ~l.X>tsaaW.: Yhtaena». Lu:JtAaWI 
sa lmtaia 1\.Dt:aia 
kohden )(dldln 
1110 79 37742 2696 
1435 103 37624 2687 
2708 113 72946 3033 
2396 114 54102 2576 
7649 105 202414 2772 
Kahden luotsin luotsaukset 
yht. yht. Lootsaus-
Yllaolevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukset merkitlln 
eri suoritteiksi. Em. tilas-
toon sisaltyvien kahden luot-
sin luotsausten luku-
otsiasema kp1 nPt maksu nk 
~ara 636 kp 
matka 13599 M 
-------· 
{ hteensa 
17. ___ K_o_t_k_&n ___ ·~· __ luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 1982 
Onnettomuuden Aluksen 
' 
'. lika : i Paikka I Laatu ja Kansalli- Kotip. Lahto- Maar a-
' 





15.12~ Haapasaaren m/s Pluton Neuvosto- Lenin- Kotka Lenin-
etelakari liitto grad grad I 










17. Kotkan luotsipiirin alueelllt tapapt~~_e_t ~ 
merivauriot v. 1932 · I ' 
rw. ~ I~ I~ H ~ 5 f--:1 
·tE: 1-'· . Aluksen Onnettomuuden <: p): ~·· en 1-'· ~ Pl 1-'· 0 en 0 
~ en 1-'· ~ P" '1 CD - • -{J) co , I-' 1-'· c+ CD ~ ~- ~ lasti 0 c+ 0 1-'· <: ~ . c+ 
c+ Pl ~ Cll , I en Laatu Syy ll) ~ - '1-'· 13 1-'· 
' '1 ~ §· 1-'· '1 
L .. ; 
0 1-'· CD 
c+ 0 c+ 
c+ . 
l 
painolasti karille ajo huonot saaolosuhteet , paall . X 
arviointivirhe 



















18. Uudelleen asetetut ja korjatut vii tat 
Ham ina uusittu 4 kpl korjattu -
Kotka II II 1 kpl 
Loviisa II 4 kpl II 7 " 
Emasalo II 20 II II 
19. Viitat, merimerkit j~niiden kustannukset 
Vii tat Merimerkit 
• 
+l 
~ +l . 
•rj . ..; N 
0 .,.; 
'" t1l +l :> .
~ ·r;, +l 0 +l 
'" 
+l Luotsiasema •rj 0 .,.; +l (!) ::s I'<\ <1> 
0 +l .,.; Cl) Cl) +l ::s +l Ul +l 
+l +l :> . ..; 3 (!) +l +l =~ 3 (!) +l ·r-1 0 ~ :ctl Ul +l (!) ~ Cl) 
·r-1 ·r-1 +l ~ Ul a .,.; (!) +l :~ a . ..; .,.; :> Cl) t1l s:: :>. a Cl) :~ " :>. :> :ro . ..; Cl) (!) ~ +l 0 9 ~ +l .,.; ~ ~ =~ Q) +l . ..; (!) § +l .,.; ~ r-1 ~ Cl) +l Cl) Cl) ~ 3 Ul Cl) (!) (!) ~ . ..; ~ ~ ~ ro a ~ ~ 0) Cl) Cl) c:c ~ 
Hamina 207 19682,90 I 66 20 57 8 Kotka 154 11448,35 65 3 11 33 10 
Loviisa 257 22009,50 27 5 15 87 12 
Emasalo 172 22228,97 30 2 22 90 2 
Yhteiskust . 38136 ,45 29601,30 
Yhteensa 790 113506 ,17 188 10 68 267 29601,30 32 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy: 
Viittapuut, - maalit, kolot, korit, kivet ja kuljetukset 
Viittakorjauksista saatu korvauksia yht . mk 3920,50 
22. ~ Kirjeenvaihto 
Li:ihetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut 
ki rjelmat Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
I 
Merenkulkuhallitus 256 - 256 283 - 283 
Luotsiasemat '104 3 '107 43 '1 44 
Muut henkilot '125 '1 '126 7'1 - 7'1 
Yhteensa 485 4 489 397 '1 398 
23. Keskeneraiset asiat 
Haminan itaisen 10 m vaylan ruoppaus, haraus ja merkintatyot olivat 
kesken vuoden lopussa. 
Kotkan 15,3 m ja Loviisan 8,4 m vaylan tutkimukset kesken. 
Etela-Suomen talvivaylan parannustyot kesken reunamerkkien ja linja-
loistojen osalta. 
Emasalon luotsiaseman peruskorjaus/laajennussuunnitelmat kesken. 
Kuusisen sataman rakennustyot eivat ole edistyneet Mkh:n osalta, sit-
ten sataman 1. vaiheen valmistuttua kevaalla -81. 
Merenmittauksen osalta on jaanyt vuodesta toiseen, luotsipiirin kan-
nalta tarkeita mittauskohteita, suorittamatta. Uudet vaylatyot ovat 
olleet etusijalla. 
24. Loppulausunto 
Luotsausten lukumaaran lasku n. 10 %, on jonkin verran pienentanyt 
luotsien tyomaaraa verrattuna vuoteen -81. 
Luotsien kuljetuskaluston vahyys ja huonokuntoisuus vaikeutti luot-
saustoimintaa. Varaluotsikutteria tarvittaisiin suurempien korjaus-
toiden varalle. 
Kotkassa 9.2.1983 
Vs. luotsipiiripaallikkb~~\~~ · 
Raimo Heikkinen 
